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Resumo:  A UNOESC, campus de São Miguel do Oeste, a vários anos adota a GinásticaLaboral (GL) com o objetivo de melhorar a saúde e evitar lesões dos funcionários poresforço repetitivo e algumas doenças ocupacionais, contudo, seu controle e gestão aindasão realizados de forma manual. Neste resumo são apresentados, de forma objetiva esimples,  os  resultados  que  a  automatização,  com  o  GLifeTool,  do  processo  degerenciamento das atividades laborais realizadas na UNOESC, Campus de São Miguel doOeste, pode trazer. O GLifeTool é uma webapp que oferece as principais funcionalidadespara a gestão da GL,  com destaque ao processo de controle  dos  cronogramas que acoordenação e o aplicador da GL utilizam. A metodologia para o desenvolvimento dawebapp envolveu o acompanhamento de todo processo de desenvolvimento por umaprofessora e um aluno do curso de Educação Física, ambos responsáveis por coordenar eexecutar, respectivamente, as atividades da GL na universidade.  Após a realização damodelagem e  implementação do sistema foram realizados  diversos  testes  funcionaiscom o acompanhamento destes profissionais. Ao final das atividades de teste, obtivemoso  resultado  e  o  feedback.  Foram  destacadas  as  facilidades  em  operar  o  sistemadesenvolvido,  a  disponibilidade  das  informações  necessárias  para  o  adequadogerenciamento e execução da GL. O GLifeTool atendeu todos os requisitos descritos pelosolicitante,  agora  abrindo  a  possibilidade  de  continuidade  na  evolução  dasfuncionalidades  do  sistema,  visando  a  ampliação  dos  módulos  que  fazem  parte  dasavaliações e análise dos resultados. Palavras-chave: Ginástica Laboral. Saúde. GLifeTool.E-mails:  roberson.alves@unoesc.edu.br, robersonjfa@gmail.com, fhepe123@gmail.com,cristiandasilva8@gmail.com, andrea.ribeiro@unoesc.edu.br
